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ABSTRAK
Masalah yang paling banyak dijumpai ketika melakukan penjadwalan yaitu : terjadinya
bentrok jadwal dan masih banyak masalah lainnya sehingga akan menganggu proses
penjadwalan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibangun sebuah Sistem Informasi
Penjadwalan bertujuan untuk mengatur jadwal secara otomatis. Sistem ini dibangun
menggunakan metode forward chaining dengan menggunakan bahasa pemograman PHP
serta menggunakan database MySQL. Dengan adanya Sistem Informasi Penjadwalan ini
Universitas Terbuka dapat melakukan penjadwalan dengan lebih cepat. Begitu juga
dengan bentrok yang diharapkan tidak ada lagi. Dengan demikian, akan tercapailah
efesiensi pada Bagian Bantuan Layanan Bahan Ajar (BBLBA) sehingga mempermudah
proses penjadwalan tutorial pada Universitas Terbuka Pekanbaru.
Kata Kunci : Forward Chaining, MySQL, Penjadwalan, PHP, Sistem Informasi
Penjadwalan.
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ABSTRACT
Most problems are encountered when doing scheduling: schedule clashes and many other
problems that would interfere with the scheduling process. To resolve the problem, built a
scheduling information system aims to automatically schedule. The system is built using
forward chaining method using the programming language PHP and uses a MySQL
database. With a system of this scheduling information, scheduling the Open University
can do more quickly. Likewise with clashing expected nothing else. Thus, the efficiency
was reached in part will help Instructional Materials Service (BBLBA) thus simplifying
the process of scheduling a tutorial at the Open University of Pekanbaru.
Keywords : Forward Chaining, MySQL, PHP, Scheduling, Scheduling Information
Systems.
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